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การเพาะเลี ยงสัตวน์ํ ามีความตอ้งการนํ าในปริมาณมาก และก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งนํ า 
เนืองจากนํ าเสียจากการเพาะเลี ยงสัตวน์ํ ามีความเขม้ขน้สารอินทรียสู์ง การศึกษาครั งนีนาํระบบ
พืนทีชุ่มนํ าประดิษฐ์มาใช้ในการบาํบดันํ าเสียจากการเพาะเลี ยงปลาดุกลูกผสม และหมุนเวียนนํ า
กลบัไปใช้ใหม่ภายใตส้ภาวะอตัราภาระรับนํ าทางชลศาสตร์สูง เพือลดพืนทีทีใช้ในการก่อสร้าง
ระบบบาํบดัและการอนุรักษท์รัพยากรนํ า โดยมีการสร้างชุดทดลองจาํนวน 2 ชุด ไดแ้ก่ (1) ชุดควบคุม 
(CAS) ประกอบไปดว้ยบ่อเลี ยงปลาดุกลูกผสม โดยใช้นํ าประปา และ (2) ชุดทดลอง (RAS) 
ประกอบไปดว้ยบ่อเลียงปลาดุกลูกผสม 4 บ่อ โดยใชน้ํ าทีผา่นระบบพืนทีชุ่มนํ าประดิษฐ์แบบไหล
ผา่นพืนผวิ (RAS-FWS) และแบบไหลใตผ้วิ (RAS-SF) ทาํการเดินระบบภายใตส้ภาวะอตัราภาระรับนํ า
ทางชลศาสตร์ 0.32  0.64 และ 1.28 ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตรต่อวนั ตามลาํดบั ผลการศึกษา
พบวา่ระบบ RAS-FWS  มีประสิทธิภาพในการกาํจดั TKN และระบบ RAS-SF มีประสิทธิภาพใน
การกาํจดั TP มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 69.31-84.11 และ 67.78-74.60 ตามลาํดบั ค่าคุณภาพนํ าที
หมุนเวียนออกจากระบบพืนทีชุ่มนํ าประดิษฐ์ทัง 2 ระบบมีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานการเพาะเลียง
สัตวน์ํ า และเมือเปรียบเทียบค่าผลผลิตของปลาดุกลูกผสม ไดแ้ก่ เปอร์เซ็นตน์ํ าหนกัเพิม อตัราการ
เจริญเติบโตจาํเพาะ และอตัราการรอดตายของปลาดุกลูกผสมระหวา่งระบบ RAS และ CAS ไม่มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และผลการศึกษาสุขภาพของปลาดุกลูกผสมพบวา่ค่า
ฮีโมโกลบินและฮีมาโตรคริตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และผลการศึกษาค่าคงทีอตัราการย่อยสลาย
สารอินทรีย ์(k
20
) ทีอตัราภาระรับนํ าทางชลศาสตร์ 0.32-1.28 ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตรต่อวนั มี
ค่าเท่ากบั 0.168-0.964 ต่อวนั สาํหรับระบบ RAS-FWS 0.538-2.283 ต่อวนั สาํหรับระบบ RAS-SF 
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Aquaculture need large amount of water and produce wastewater with high 
concentration of organic matter. The objective of this study was to investigate the 
water reclamation potential by using constructed wetlands for Hybrid Catfish culture 
under high hydraulic loading rate (HLR) to minimize the area of requirement. Two 
control aquaculture systems (CAS) were Hybrid catfish culture with tap water, and 4 
reclamation aquaculture systems were Hybrid catfish culture with reclaimed water 
from free water surface constructed wetlands (RAS-FWS) and subsurface constructed 
wetlands (RAS-SF). The RAS systems were operated under HLR of 0.32, 0.64, and 
1.28 m3/m2-d, respectively.  The result showed that RAS-FWS effectively removed 
TKN, and RAS-SF effectively removed TP in range of 69.31-84.11 and 67.78-74.60, 
respectively. The quality of water reclamation from RAS was in range of standard for 
aquaculture. There were no significant difference of hybrid catfish production; 
percentage weight gain (WG), specific growth rate (SGR) and survival rate between 
RAS and CAS. The hematrocrit (Hct) and hemoglobin (Hb) of CAS and RAS were in
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an acceptable range reported in the literatures. And the organic matter removal rate 
constants (K20) at HLR 0.32-1.28 m3/m2-d were 0.168-0.964 d-1 for RAS-FWS and 
0.538-2.283 d-1 for RAS-SF. 
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